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Prunay-le-Gillon – Les Carreaux
Fouille préventive (2010)
Tony Hamon
1 La  fouille  archéologique  est  localisée  au  lieu-dit  Les  Carreaux  sur  la  commune  de
Prunay-le-Gillon (28).  Le  site  se  trouve  sur  la  plaine  de  Beauce,  dans  un  secteur
présentant une très légère dénivellation en direction d’une petite vallée sèche. Cette
fouille  fait  suite  au  diagnostic  réalisé  dans  le  cadre  de  la  déviation  de  la  route
nationale 154 entre Allonnes et Prunay-le-Gillon. La prescription de fouille concerne
l’occupation  du  Néolithique  final  détectée  grâce  à  la  présence  d’une  fosse
presqu’exclusivement  fouillée  au  diagnostic  et  apparemment  associée  à  des
aménagements périphériques de trous de poteaux avec calages en blocs de grès.
2 La fouille archéologique a donc été prescrite sur une superficie de 4 500 m2 autour de
cette fosse. L’opération a duré 10 semaines (du 20 septembre au 9 décembre), dont une
première phase de décapage qui a duré 8 jours. Le terrain est constitué, sous la terre
végétale, de limons surmontant le calcaire de Berchères. En raison de la nature du sol,
les difficultés de lecture ne nous ont pas permis de mettre au jour une grande partie
des structures dans un premier temps. La nécessité s’est alors imposée de réaliser des
décapages  fins,  manuels  et  mécaniques  successifs  qui  ont  permis  une  meilleure
compréhension  du  site,  la  mise  en  évidence  de  chacune  des  occupations  et  leur
caractérisation.
3 La fin du Néolithique moyen constitue la période la plus ancienne représentée sur le
site.  Elle  est  matérialisée  par  une  probable  fosse,  en  attente  d’une  meilleure
caractérisation  par  l’étude  micromorphologique.  Le  mobilier  céramique  dont  les
caractères discriminants,  communs à d’autres sites  récemment mis  au jour,  permet
d’envisager la reconnaissance d’un Néolithique moyen III, corroboré par l’assemblage
lithique  dont  l’outillage  est  essentiellement  représenté  par  des  microdenticulés  sur
éclat.
4 Pour le Néolithique final, le site est marqué par la présence de deux fosses distantes de
25 m  ayant  livré  une  panoplie  variée  de  formes  et  de  qualités  représentatives.  On
remarque également une très faible représentativité de l’industrie lithique et surtout
l’absence de pièces importées du Grand-Pressigny.
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5 Un habitat ouvert de la fin du Hallstatt (D3), d’une courte durée d’occupation, intégrant
les zones d’ensilage aux unités d’habitation, sans cependant d’organisation pré-établie,
confirme les modalités d’implantation connues pour le nord de la France. Ainsi, il est
tout à  fait  envisageable que le  site  s’étende sur plusieurs hectares.  L’occupation du
Hallstatt final, période peu représentée dans la région, a ici offert l’opportunité d’une
étude d’un mobilier céramique homogène et caractéristique (céramique fine, parfois
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